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The  a u t h o r  w i s h e s  t o  t h a n k  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  
M i s s o u l a  P u b l i c  S c h o o l s  who d r o p p e d  o u t  o f  t h e  b e g i n n i n g  
b a n d  a n d  t h e i r  p a r e n t s  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n  i n  f u r n i s h ­
i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d .
T he  a u t h o r  i s  a l s o  g r a t e f u l  t o  h i s  c l a s s m a t e s  f o r  
t h e i r  c r i t i c i s m s  o f  h i s  p r e p a r a t i o n  f o r  a n d  w r i t i n g  o f  
t h i s  d o c u m e n t .
T h e  a u t h o r  i s  i n d e e d  d e e p l y  i n d e b t e d  t o  h i s
a d v i s o r s .  P r o f e s s o r  S t a n l e y  T e e l  a n d  D ean  J o h n  C r o w d e r ,  
f o r  t h e i r  i n v a l u a b l e  a i d ,  a d v i c e ,  a n d  d i r e c t i o n  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h i s  p a p e r .
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INTRODUCTION
M i s s o u l a  h a s  a  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  
t h o u s a n d  p e o p l e  w i t h i n  i t s  s c h o o l  d i s t r i c t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
l a t e s t  f i g u r e s  c o m p i l e d  by t h e  o f f i c e  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  s c h o o l s  o f  M i s s o u l a .  T h e r e  w e r e  a b o u t  t h r e e  t h o u s a n d  
s t u d e n t s  i n  s c h o o l  d i s t r i c t  n u m b e r  o ne  d u r i n g  t h e  s c h o o l  
y e a r ,  1 9 4 8 - 1 9 4 9 .  The o f f i c e  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l s  o f  M i s s o u l a  a l s o  n o t e d  a  r a p i d l y  g r o w i n g  s c h o o l  
p o p u l a t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 4 5  t o  1 9 4 9 .  T h i s  was  e x p e c t ­
ed  t o  r e a c h  f o u r  t h o u s a n d  t h r e e  h u n d r e d  b y  1 9 5 3 ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  1 9 4 8  s c h o o l  c e n s u s  t a k e n  by  t h i s  o f f i c e .
A s i d e  f r o m  a d d i t i o n s  t o  a n d  r e m o d e l i n g  o f  a l r e a d y  
e x i s t i n g  s c h o o l  b u i l d i n g s ,  t h e r e  w as  o n l y  o n e  b u i l d i n g  
a d d e d  t o  t h e  s c h o o l  s y s t e m  i n  t h e  p e r i o d ,  1 9 8 5  t o  1 9 4 9 .  
C o n s e q u e n t l y ,  i t  w as  n o t  s u r p r i s i n g  t o  no t©  t h a t  t h e  g r a d e  
s c h o o l  b u i l d i n g s  w e r e  g r e a t l y  o v e r c r o w d e d  a n d  some t e a c h e r s
g r e a t l y  o v e r l o a d e d  b y  1 9 4 9 .
M u s i c  h a s  a l w a y s  b e e n  t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l s  a s  a
r e g u l a r  c l a s s r o o m  s u b j e c t  ; m a i n l y  b y  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r ,  
b u t  s o m e t i m e s  b y  a  s p e c i a l  m u s i c  t e a c h e r  i n  a  p a r t i c u l a r  
b u i l d i n g .  A v o c a l  m u s i c  s u p e r v i s o r ,  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s ,  g u i d e d  t h i s  p r o g r a m .
T h e r e  w e r e  no i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t e a c h e r s  e m p lo y e d  
b y  t h e  M i s s o u l a  C i t y  S c h o o l s  u n t i l  1 9 4 4 ,  w hen  t h r e e  r e g u ­
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l a r  c l a s s r o o m  m u s i c  t e a c h e r s  w e r e  d e l e g a t e d  t o  s t a r t  an d  
c a r r y  o n  a  b a n d  p r o g r a m .  F ro m  1 9 4 5  t o  1 9 4 7  o n l y  tw o  w e r e  
r e t a i n e d  i n  s u c h  a  c a p a c i t y .  D u r i n g  t h e s e  t h r e e  y e a r s  t h e  
b a n d  p r o g r a m  w as  c a r r i e d  on  o u t s i d e  o f  s c h o o l  t i m e .  D u r i n g  
t h i s  t i m e  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  f u r n i s h e d  a  t o t a l  o f  t h r e e  
b a s s  d ru m s  a s  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  
b a n d  p r o g r a m .  The  b a n d  s t u d e n t s  t r a v e l l e d  t o  a  c e n t r a l  l o ­
c a t i o n  f o r  r e h e a r s a l s  a f t e r  s c h o o l  an d  p r o c u r e d  t h e i r  own 
m u s i c ,  i n s t r u m e n t s ,  a n d  s t a n d s .  One o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
t e a c h e r s  r e p o r t e d  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t ,  t h e  
l o s s  c o u l d  b e  c o n s e r v a t i v e l y  e s t i m a t e d  a t  a b o u t  2 5 ^  t o  50% 
o f  a l l  b e g i n n i n g  b a n d  s t u d e n t s .
By 19 4 7  t h e  p e o p l e  o f  M i s s o u l a  w e r e  r e a d y  a n d  a s k ­
i n g  f o r  a n  e x p a n d e d  g r a d e  s c h o o l  b a n d  p r o g r a m .  T h i s  w a s  
p r o b a b l y  d u e  t o  s e v e r a l  f a c t o r s .  One w as  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
h i g h  s c h o o l ,  o p e r a t e d  s e p a r a t e l y  on  a  c o u n t y  b a s i s ,  h a d  a  
r a p i d l y  g r o w i n g  b a n d .  A p a r e n t s *  c l u b  g a v e  a c t i v e  s u p p o r t  
a n d  w a s  i n t e r e s t e d  i n  s e e i n g  t h a t  a n  e a r l i e r  s t a r t  w as  
g i v e n  s t u d e n t s  e n t e r i n g  h i g h  s c h o o l .  The  h i g h  s c h o o l  c o u l d  
n o t  a d e q u a t e l y  c o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a  b e g i n n e r s  b a n d  p r o g r a m  
w i t h  i t s  one  m u s i c  t e a c h e r  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  v o c a l  a n d  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  n o t  t o  m e n t i o n  a l l  t h e  e x t r a - c u r r i c u ­
l a r  e n g a g e m e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  by  h i g h  s c h o o l  m u s i c  g r o u p s .
P r o b a b l y  a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  p o p u l a r  demand f o r
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a n  e x p a n d e d  g r a d e  s c h o o l  b a n d  p r o g r a m  w as  t h e  t y p e  o f  p e o p l e  
l i v i n g  i n  M i s s o u l a .  M i s s o u l a  i s  t h e  m e d i c a l  c e n t e r  o f  w e s t ­
e r n  M o n t a n a ;  i t  i s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  home o f f i c e s  o f  
R e g i o n  I  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e ;  i t  i s  t h e  l o c a ­
t i o n  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  A l l  t h e s e  a c t i v i t i e s  dem and 
a  l a r g e  p e r s o n n e l  o f  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  who m i g h t  b e  c o n ­
s i d e r e d  t o  p o s s e s s  a  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  so m ew h a t  a b o v e  
t h a t  o f  o t h e r  l o c a l i t i e s .  S u c h  a  l a r g e  g r o u p  o f  p e o p l e  t e n d  
t o  dem and m o re  s t r e s s  u p o n  c u l t u r a l  s u b j e c t s  i n  t h e  s c h o o l s .
T h i s  b a c k g r o u n d  o f  M i s s o u l a  a n d  i t s  g r a d e  s c h o o l  
s y s t e m  w i l l  e n a b l e  t h e  r e a d e r  t o  f o l l o w  w i t h  b e t t e r  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p r o b l e m  w h ic h  f o l l o w s .
THE PROBLm
T h e  p r o b l e m  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  h e r e  i s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  l o s s  o f  
s t u d e n t s  i n  b e g i n n i n g  b a n d s  i n  t h e  M i s s o u l a  P u b l i c  S c h o o l s *  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o b l e m  i s  i n  two p h a s e s .  T h e y  a r e ,  ( a )  
d a t a  s h o w in g  t h e  l o s s  o f  b e g i n n i n g  b a n d  s t u d e n t s  f o l l o w e d  b y  
a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  d a t a ,  an d  (b )  d a t a  b r i n g i n g  o u t  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h i s  l o s s  w i t h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  d a t a *  Some 
s p e c i f i c  c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d i s c u s ­
s i o n *
The p r o b l e m  i s  l i m i t e d  i n  s c o p e  t o  t h e  s i t u a t i o n  a s  
i t  e x i s t e d  i n  t h e  M i s s o u l a  P u b l i c  S c h o o l s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  
y e a r s  1 9 4 7 - 1 9 4 8  an d  1 9 4 8 - 1 9 4 9 .
T h e  m a i n  s o u r c e s  o f  d a t a  a r e  s c h o o l  r e c o r d s ,  b a n d  
r e c o r d s ,  q u e s t i o n n a i r e s ,  a n d  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s .  T h e s e  
d a t a  a r e  s u p p l e m e n t e d  by a  s t a t e m e n t  o f  c o n d i t i o n s  i n  t h e  
M i s s o u l a  P u b l i c  S c h o o l s  r e l a t i n g  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  b a n d .
I n  1 9 4 7 ,  b e c a u s e  o f  t h e  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  b a n d s  
i n  M i s s o u l a ,  t h e  a u t h o r  w as  e m p lo y e d  t o  d e v e l o p  t h e  b a n d  
p r o g re o a  i n  t h e  M i s s o u l a  P u b l i c  S c h o o l s .  A t  t h e  e n d  o f  two 
y e a r s ,  i t  w as  d i s c o v e r e d  t h a t  o v e r  4 0 ^  o f  t h e  b e g i n n i n g  b a n d
s t u d e n t s  h a d  d r o p p e d  o u t  o f  b a n d .
F i g u r e  1 show s  t h e  e x a c t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  s t a r t i n g
S c h o o l 5 10 15 20 25 30 35 40 45  50 L o s s
P a x s o n mimmmimmmmimmtmimmt 39 . 6^
C e n t r a l umimimimmsmm: 5 8 . 8 ^
R o o s e v e l t mimmamtmamm 3 3 . 3 ^
W i l l a r d mmmremmmmr 36.09^
F r a n k l i n mummmsmt 32.O9J
L o w e l l itniimttmmr 30.0/»
H a w th o r n e mmam: 3 5 . 7 $
W h i t t i e r lumm 3 6 . 3 $
P r e s c o t t CW fflBT 4 0 . 0 $
L i n c o l n mi 100$
1 O v e r a l l  L o s s  40.35^
F i g u r e  1
NUMBER OF STUDENTS DROPPING OUT OF BEGINNG BAND AS 
COMPARED TO NUMBER STARTING— TWO YEAR PERIOD, 1 9 4 7 - 1 9 4 9
b e g i n n e r s  b a n d  i n  e a o h  o f  t h e  t e n  g r a d e  s c h o o l s  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  y e a r s ,  1 9 4 7 - 1 9 4 8  a n d  1 9 4 8 - 1 9 4 9 •  The f i g u r e s  n o t  
h o l d i n g  i n s t r u m e n t s  r e p r e s e n t  t h o s e  s t u d e n t s  who d r o p p e d  
o u t  o f  t h e s e  c l a s s e s  d u r i n g  o r  a t  t h e  end  o f  o n e  o f  t h e s e  
s c h o o l  y e a r s .  T h e  f i g u r e s  h o l d i n g  i n s t r u m e n t s  r e p r e s e n t  
t h o s e  s t u d e n t s  who c o n t i n u e d  i n  b a n d  w o r k .  As shown h e r e  
l o s s  r a n g e d  a l l  t h e  w ay  f r o m  100^  i n  t h e  s m a l l e s t  s c h o o l  
t o  30% i n  o n e  o f  t h e  l a r g e r  s c h o o l s .  The o v e r a l l  l o s s  w as
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o v e r  4 0 ^  f o r  t h e  tw o  y e a r  p e r i o d *
I t  s h o u l d  be  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  o v e r a l l  l o s s  w as  
c o m p u t e d  by  d i v i d i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  d r o p p i n g  f r o m  band  by  
t h e  t o t a l  n u m b e r  s t a r t i n g .  T h i s  e l i m i n a t e d  u n d u e  e m p h a s i s  
o n  t h e  1 0 0 ^  l o s s  o f  o n l y  f o u r  s t u d e n t s  i n  t h e  L i n c o l n  s c h o o l *  
T h i s  c o m p l e t e  l o s s  i n  t h e  L i n c o l n  s c h o o l  m i g h t  be  
f u r t h e r  e x p l a i n e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h i s  s c h o o l  i s  q u i t e  
s m a l l  a n d  l o c a t e d  i n  a  d i s t r i c t  so m ew h a t  o n  t h e  o u t s l c i r t s  o f  
t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  o f  M i s s o u l a .  T h e r e  a r e  o n l y  s i x  g r a d e s  
i n  t h i s  s c h o o l ;  a n d ,  a f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  s i x  g r a d e s  h e r e  
t h e  s t u d e n t s  go t o  o t h e r  l a r g e r  s c h o o l s  c a p a b l e  o f  h o u s i n g  
a n d  t e a c h i n g  them* T h e s e  f a c t s  h a d  made i t  i m p o s s i b l e ,  u p  
t o  t h i s  t i m e ,  t o  r e t a i n  a  p l a y i n g  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  
L i n c o l n  s c h o o l *  T h u s  m uch  o f  t h e  i n c e n t i v e  a n d  e x a m p le  f o r  
b e g i n n i n g  s t u d e n t s  w as  l o s t *
T a b l e  I  show s t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p a r e n t s  o f  
b e g i n n i n g  b a n d  s t u d e n t s  o f  t h e  t e n  g r a d e  s c h o o l s  d u r i n g  t h e  
tw o  y e a r s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  a s  t o  t h e i r  o c c u p a t i o n s *
The P a x s o n  s c h o o l  h a d  t h e  l a r g e s t  e n r o l l m e n t  o f  a l l  
t h e  s c h o o l s  i n  M i s s o u l a *  I t  h a d  b e e n  one o f  t h e  m o s t  o v e r ­
c ro w d e d  o f  t h e  s c h o o l s ,  and  b a n d  r e h e a r s a l s  w e r e  c a r r i e d  o n  
i n  a  s m a l l ,  i l l - v e n t i l a t e d  a n d  p o o r l y  l i g h t e d  s t o r a g e  room  
cram med w i t h  d e s k s  an d  o t h e r  s c h o o l  e q u i p m e n t ,  w h i c h  c o u l d  
n o t  b e  s t o r e d  e l s e w h e r e  # I t  w as  i m p o s s i b l e  t o  h e a t  t h i s
TABLE I
DISTRIBUTION OF ALL BEGINNING BAND STUDENTS 
ACCORDING TO THEIR PARENTS’ OCCUPATIONS.
SCHOOL
f  S k i l l e d  
L a b o r
P r o f e s ­
s i o n a l
W h i t e
C o l l a r
I n d e p e n ­
d e n t  Bus 
i n e s s m e n
L ab o r
P a x s o n 3 9 7 14 2 6 1 11 4 6
C e n t r a l 6 7 1 1 3 3 4 10 7 10
H o o s e v e l t 5 11 2 6 2 5 4 5 2 4
F r a n k l i n 1 12 1 1 2 4 0 0 4 4
,'V V11 a r d 0 4 2 4 2 4 1 1 5 9
uowe11 2 5 0 1 2 8 0 1 2 4
i d i l t t i e r 2 4 0 0 2 3 0 1 2 5
[ la w th o rn e 1 3 0 1 1 1 2 6 2 5
P r e s c o t t 2 4 0 1 0 2 1 2 0 1
Li c o i n 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
T o t a l  3 ^3 .3 28 17 57 14 oB 29 43
~ . . -cen tsge  
o f  L o s s 58.3% 4 6 .4 % 4 5 .9 % 36 .8% 60.4%
M'lmber S t a r t i n g  
î'iirTiber* D r o p p i n g  Out
room  i n  c o l d  w e a t h e r ;  i t  w a s  s e l d o m  c l e a n ,  a n d  t h e r e  w as  
h a r d l y  s p a c e  e n o u g h  l e f t  i n  t h e  ro o m  f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  s i t  
an d  r e h e a r s e .  M ore  c h i l d r e n  f ro m  t h e  p r o f e s s i o n a l  c l a s s  o f  
p e o p l e  s t a r t e d  b a n d  i n  t h i s  s c h o o l  t h a n  a n y  o t h e r .  T h e r e  
w a s  a l s o  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  o f  s k i l l e d  l a b o r e r s  
a n d  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s m e n .  O d d ly  e n o u g h  t h e r e  h a d  n o t  b e e n  
v e r y  m an y  b a n d  m em b ers  i n  t h i s  s c h o o l  u p  t o  t h e  t i m e  b e i n g
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c o n s i d e r e d *
T he C e n t r a l  s c h o o l  h a d  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  e n r o l l m e n t s  
o f  t h e  c i t y ,  b u t  s e r v e d  p e o p l e  f r o m  m any o u t l y i n g  s u b u r b s  
o f  M i s s o u l a  f r o m  w h i c h  c h i l d r e n  w e r e  t r a n s p o r t e d *  As t h e  
o t h e r  s c h o o l s  h a d  becom e m o r e  o v e r c r o w d e d ,  t h e  C e n t r a l  s c h o o l  
h a d  t a k e n  much o f  t h e  o v e r f l o w  f r o m  s e v e r a l  o f  t h e  r e s t  a n d  
t h u s  h a d  a  r a t h e r  t r a n s i e n t  e n r o l l m e n t .  I t s  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  w e r e  so m ew h a t  h i n d e r e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  c o n ­
d i t i o n  d i d  n o t  l e n d  i t s e l f  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c l o s e l y  k n i t  
s c h o o l  g r o u p  o r  p a r e n t s *  g r o u p ,  s i n c e  many o u t - o f - s c h o o l  
a c t i v i t i e s  c o u l d  n o t  b e  p a r t i c i p a t e d  i n  by t h e s e  s t u d e n t s .
T he  o c c u p a t i o n s  o f  m o s t  o f  t h e  p a r e n t s  o f  b e g i n n i n g  b an d  
s t u d e n t s  i n  t h i s  s c h o o l  w e r e  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s m e n ,  
l a b o r e r ,  a n d  s k i l l e d  l a b o r e r  c l a s s e s .  R e h e a r s a l  c o n d i t i o n s  
w e r e  b e t t e r  i n  t h e  C e n t r a l  s c h o o l  t h a n  o t h e r  s c h o o l s  b e c a u s e  
i t  w as  p o s s i b l e  t o  u s e  t h e  a u d i t o r i u m .  Band m e m b e r s h ip  i n  
t h i s  s c h o o l  c o n s i s t e d  m o s t l y  o f  s t u d e n t s  who h a d  t r a n s f e r r e d
f r o m  o t h e r  s c h o o l s *
The R o o s e v e l t  s c h o o l  w as  a l s o  c r o w d e d  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  r e h e a r s a l s  w e r e  h e l d  i n  a  v e r y  u n a t t r a c t i v e  a n d  a c o u s ­
t i c a l l y  p o o r  b a s e m e n t  r o o m ,  w h i c h  was p o o r l y  l i g h t e d *  M o s t  
o f  t h e  p a r e n t s  o f  b e g i n n i n g  b a n d  s t u d e n t s  f r o m  t h i s  s c h o o l  
w e r e  o f  t h e  s k i l l e d  l a b o r  c l a s s .  T h e  o t h e r  o c c u p a t i o n a l  
g r o u p s  w e r e  r e p r e s e n t e d  a b o u t  e q u a l l y .  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r
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Of stu d en ts  w ith  previous band experience a tten d in g  t h i s  
s c h o o l .
T he  F r a n J c l i n  s c h o o l  i s  l o c a t e d  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  
t h e  c i t y  l i m i t s  i n  t h e  D a l y  A d d i t i o n .  I t  w a s  v e r y  c r o w d e d ,  
a n d  r e h e a r s a l s  h a d  t o  be  h e l d  i n  a  s m a l l , h o t ,  p o o r l y  v e n t i l ­
a t e d ,  a n d  a c o u s t i c a l l y  p o o r  k i t c h e n .  The  p a r e n t s  o f  t h e  b e -  
b i n n i n g  b a n d  s t u d e n t s  f r o m  t h i s  s c h o o l  w e r e  m a i n l y  f ro m  t h e  
s k i l l e d  l a b o r  a n d  l a b o r  c l a s s e s .  B e c a u s e  o f  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h i s  d i s t r i c t ,  t h e  p a r e n t s  i n  t h i s  s c h o o l  a r e  a  v e r y  c l o s e ­
l y  k n i t  g r o u p .  S e v e r a l  s t u d e n t s  h a d  h a d  p r e v i o u s  t r a i n i n g  
i n  t h i s  s c h o o l .
The W i l l a r d  s c h o o l  w a s  b u i l t  e x a c t l y  o n  t h e  same 
p l a n  a s  t h e  P a x s o n  a n d  w as  g r e a t l y  o v e r c r o w d e d .  The s t u d e n t s  
r e h e a r s e d  i n  t h e  same i n a d e q u a t e  room  a s  w as  u s e d  i n  t h e  
P a x s o n  s c h o o l .  The g r e a t e s t  n u m b e r  o f  p a r e n t s  o f  b e g i n n i n g  
b a n d  s t u d e n t s  came f r o m  t h e  l a b o r i n g  c l a s s .  T h o s e  o f  o t h e r  
c l a s s e s  w e r e  d i v i d e d  a b o u t  e q u a l l y .  Many s t u d e n t s  w i t h  
p r e v i o u s  b a n d  t r a i n i n g  a t t e n d e d  t h i s  s c h o o l .  S e v e r a l  s t u d ­
e n t s  f r o m  o t h e r  d i s t r i c t s  h a d  t o  a t t e n d  t h i s  s c h o o l ,  b e c a u s e  
o f  a  l a c k  o f  room  t o  a c c o m m o d a te  t h e m  i n  t h e i r  own d i s t r i c t s .
T he  L o w e l l  s c h o o l  i s  l o c a t e d  on  t h e  w e s t  s i d e  o f  
M i s s o u l a  a n d  r e h e a r s a l s  w e r e  h e l d  u n d e r  r e a s o n a b l y  a d e q u a t e  
c o n d i t i o n s .  T h o u g h  t h i s  s c h o o l  h a d  a  r e p u t a t i o n  f o r  h a v i n g  
u n r u l y  s t u d e n t s ,  t h e  p a r e n t s  f r o m  t h i s  d i s t r i c t  w e r e  v e r y
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c l o s e l y  k n i t  t o g e t h e r  i n  t h e i r  P a r e n t - T e a c h e r  A s s o c i a t i o n  
a n d  a  W est  S i d e  C l u b ,  T he  p a r e n t s  o f  t h e  b e g i n n i n g  b an d  
s t u d e n t s  o f  t h i s  s c h o o l  w e r e  r e p r e s e n t e d  m o s t l y  i n  t h e  w h i t e  
c o l l a r ,  s k i l l e d  l a b o r ,  a n d  l a b o r  c l a s s e s .  T h o u g h  i t  h a d  few  
f o r m e r  b a n d  m e m b e r s ,  t h e s e  m em bers  w e r e  v e r y  c o n s c i e n t i o u s  
a n d  h a d  t h e  r e s p e c t  o f  t h e  b e g i n n e r s .
The W h i t t i e r  s c h o o l  h a d  t h e  same a r c h i t e c t u r a l  p l a n  
a s  t h e  P a x s o n  a n d  t h e  W i l l a r d  b u t  was  n o t  s o  c r o w d e d .  I t s  
l o c a t i o n  o n  t h e  n o r t h  s i d e  o f  M i s s o u l a  p l a c e d  i t  i n  p r o b a b l y  
t h e  p o o r e s t  d i s t r i c t  i n  t o w n .  I t  a l s o  r e c e i v e d  some s t u d e n t s  
f r o m  o t h e r  d i s t r i c t s  u n a b l e  t o  h a n d l e  t h e m .  T h i s  d i d  n o t  
p r o m o t e  t h e  f e e l i n g  o f  u n i t y  w h i c h  h e l p s  d e v e l o p  e x t r a - c u r ­
r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  I t s  b e g i n n i n g  b a n d  r e p r e s e n t a t i o n  w as  
s m a l l ,  a n d  t h e  p a r e n t s  o f  t h e s e  s t u d e n t s  came m o s t l y  f r o m  
t h e  s k i l l e d  l a b o r ,  w h i t e  c o l l a r ,  a n d  l a b o r  c l a s s e s .  Band 
c l a s s e s  i n  t h i s  s c h o o l  becam e s o  s m a l l  e v e n  i n  t h e  s e c o n d  
y e a r  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a s  t o  w a r r a n t  h a v i n g  t h e  s t u d e n t s  
t r a v e l  a  f e w  b l o c k s  t o  r e h e a r s e  w i t h  t h e  L o w e l l  b a n d ,  r a t h e r  
t h a n  t a k e  t i m e  t o  t e a c h  t h e m  a s  a  s e p a r a t e  c l a s s .  When r e ­
h e a r s a l s  w e r e  h e l d  i n  t h e  W h i t t i e r  s c h o o l ,  t h e y  w e r e  h e l d  i n  
t h e  k i t c h e n .  T h e r e  w as  o n l y  o n e  f o r m e r  b an d  member  f r o m  
t h i s  s c h o o l .
The H a w t h o r n e  s c h o o l  i s  l o c a t e d  o u t s i d e  o f  t h e  c i t y  
l i m i t s  i n  w h a t  i s  known a s  O r c h a r d  H om es .  I t  w as  b e c o m in g
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o v e r c r o w d e d  a n d  r e h e a r s a l s  h a d  t o  b e  h e l d  i n  t h e  l u n c h  room ,  
w h i c h  was i n  t h e  b a s e m e n t . T h i s  room  was v e r y  s m a l l  a n d  t h e  
a c o u s t i c s  v e r y  b a d .  A f i n e  c o m m u n i ty  s p i r i t  e x i s t e d  i n  t h i s  
d i s t r i c t .  T he  p a r e n t s  o f  m o s t  o f  t h e  b e g i n n i n g  b a n d  s t u d e n t s  
came f r o m  t h e  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s m e n  c l a s s .  T h e r e  w as  o n l y  
o n e  f o r m e r  b a n d  member e n r o l l e d  i n  t h i s  s c h o o l .
T h e  P r e s c o t t  s c h o o l  i s  l o c a t e d  i n  t h e  R a t t l e s n a k e  
a r e a  a n d  f o r  t h e  tw o  y e a r s  b e i n g  c o n s i d e r e d  o n l y  h a d  t h e  
f i r s t  s i x  g r a d e s .  A f t e r  f i n i s h i n g  t h e s e  g r a d e s  t h e  s t u d e n t s  
w e n t  t o  t h e  C e n t r a l  s c h o o l .  As s o o n  a s  b a n d  s t u d e n t s  g o t  a  
g o o d  s t a r t  o n  t h e i r  i n s t r u m e n t s ,  t h e y  moved t o  t h e  C e n t r a l  
s c h o o l #  T h u s  t h e  P r e s c o t t  n e v e r  h a d  a  b a n d  o f  i t s  own t o  b e  
u s e d  a s  a n  i n c e n t i v e  a n d  e x a m p le  f o r  t h e  b e g i n n e r s .  I t s  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  b e g i n n i n g  b an d  s t u d e n t s  w a s  s m a l l  a n d  t h e i r  
p a r e n t s  came m o s t l y  f r o m  t h e  s k i l l e d  l a b o r  c l a s s .
A s t u d y  o f  T a b l e  I  f a i l s  t o  show  much d i f f e r e n c e  i n  
t h e  l o s s  o f  s t u d e n t s  f r o m  a n y  o n e  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .  
T he  l a b o r i n g  c l a s s  h a d  t h e  h i g h e s t  l o s s  w i t h  w h a t  m i g h t  b e  
t e r m e d  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l  s c a l e ,  t h e  p r o f e s ­
s i o n a l  c l a s s ,  n o t  f a r  b e h i n d .  The c h i l d r e n  o f  t h e  i n d e p e n d ­
e n t  b u s i n e s s m e n  d r o p p e d  o u t  a t  t h e  l o w e s t  r a t e .
T a b l e  I  a l s o  show s t h a t  t h e  tw o  s c h o o l s  ( L o w e l l  a n d  
F r a n k l i n )  h a v i n g  w e l l - o r g a n i z e d  p a r e n t s ’ g r o u p s  t h a t  w o r k e d  
t o g e t h e r  a s  i n d i v i d u a l  c o m m u n i t i e s ,  h a d  t h e  s m a l l e s t  p e r c e n t -
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a g e  o f  l o s s  i n  t h e i r  l a r g e s t  o c c u p a t i o n a l  g r o u p s .
When t h i s  s t u d y  w as  f i r s t . u n d e r t a k e n ,  q u e s t i o n n a i r e s ^  
w e r e  m ade  o u t  t o  be  u s e d  t o  g e t  l o s t  b a n d  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  
p a r e n t s  t o  s t a t e  r e a s o n s  why t h e s e  s t u d e n t s  d r o p p e d  o u t  o f  
b e g i n n e r s  b a n d .  T h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a  s i m p l e  l i s t i n g  
o f  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  s t u d e n t ’ s  d r o p p i n g  o u t  o f  b a n d .  
T h e r e  w as  s p a c e  a l l o w e d  f o r  t h e  f i l l i n g  i n  o f  a n y  r e a s o n s  
n o t  l i s t e d .
A t  t h e  t o p  o f  t h e  s t u d e n t  q u e s t i o n n a i r e  w as  s p a c e  
f o r  t h e  s t u d e n t ’ s  m u s i c  t e s t  g r a d e ,  n am e ,  a d d r e s s ,  p a r e n t ’ s 
n am e ,  p a r e n t ’ s  o c c u p a t i o n ,  s c h o o l  a t t e n d e d  by  t h e  s t u d e n t ,  
s t u d e n t ’ s  a g e  an d  g r a d e  i n  s c h o o l ,  a n d ,  f i n a l l y ,  w hen  t h e  
s t u d e n t  d r o p p e d  o u t  o f  b a n d .
E a c h  s t u d e n t  who h a d  n o t  p r e v i o u s l y  l e f t  to w n  f o r  
a  p e r m a n e n t  c h a n g e  o f  r e s i d e n c e ,  w a s  g i v e n  a  s t u d e n t  q u e s ­
t i o n n a i r e  t o  f i l l  o u t .  He d i d  t h i s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  d i r e c t o r ,  who u r g e d  h im  t o  g i v e  h o n e s t  a n s w e r s  a n d  n o t  
t r y  t o  e v a d e  t h e  i s s u e  o r  s p a r e  t h e  f e e l i n g s  o f  a n y o n e  c o n ­
c e r n e d .  The  d i r e c t o r  w as  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  a  s t u d e n t  m i g h t  
f e e l  a  b i t  r e l u c t a n t  t o  name h im  o r  o t h e r  p e o p l e  o r  a s p e c t s  
o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m  a s  r e a s o n s  f o r  h i s  d r o p p i n g  o u t  o f  
b a n d .
^ S e e  A p p e n d i x  A a n d  B.
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A l l  p a r e n t s  o f  t h e s e  s t u d e n t s  who h a d  p h o n e s  w e r e  
c o n t a c t e d  b y  t h a t  m e a n s  a n d  a l s o  u r g e d  t o  g i v e  t h e  r e a l  a n d  
h o n e s t  r e a s o n s  why t h e i r  s o n  o r  d a u g h t e r  d r o p p e d  o u t  o f  b and*  
I t  w a s  f i r s t  e x p l a i n e d  t o  t h e m  t h a t  a  s u r v e y  w as  b e i n g  made 
o f  t h e s e  r e a s o n s  w i t h  t h e  u l t i m a t e  p u r p o s e  b e i n g  t o  im p r o v e  
t h e  g r a d e  s c h o o l  b a n d  o r g a n i z a t i o n a l  p r o g r a m .  T he  p a r e n t  
q u e s t i o n n a i r e  w as  u s e d  t o  r e c o r d  t h e  a n s w e r s  g i v e n  by  t h e  
p a r e n t s .  T h i s  q u e s t i o n n a i r e  w as  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  s t u d e n t  
q u e s t i o n n a i r e  e x c e p t  t h a t  i t  d i d  n o t  h a v e  t h e  s p a c e  f o r  t h e  
d a t a  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e .
T he  f e w  r e m a i n i n g  p a r e n t s  who c o u l d  n o t  b e  r e a c h e d  
by  p h o n e  w e r e  s e n t  a  l e t t e r ^  w i t h  a  q u e s t i o n n a i r e  a n d  a  
s t a m p e d  e n v e l o p e  a d d r e s s e d  t o  t h e  a u t h o r  e n c l o s e d .  T h i s  l e t ­
t e r  e x p l a i n e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  r e q u e s t e d  
t h a t  i t  b e  f i l l e d  o u t  h o n e s t l y  a n d  r e t u r n e d  i n  t h e  e n c l o s e d  
e n v e l o p e  a l o n g  w i t h  t h e  l e t t e r .  The l e t t e r  d i d  n o t  n e e d  t o  
b e  i n c l u d e d  i f  t h e y  w i s h e d  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e  t o  r e m a i n  
a n o n y m o u s •
The d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r s  o f  r e a s o n s  on  t h e  tw o  
c o m p i l a t i o n s  i s  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  f a c t  t h a t  p a r e n t s  w e r e  
g e n e r a l l y  i n c l i n e d  t o  g i v e  m o re  r e a s o n s  on  t h e i r  q u e s t i o n ­
n a i r e s  t h a n  t h e  s t u d e n t s .  A l l  q u e s t i o n n a i r e s  c o n t a i n e d  a n y ­
w h e r e  f r o m  o n e  t o  f o u r  r e a s o n s  a s  t o  why t h e  c h i l d  d r o p p e d  
f r o m  b a n d .
^ S e e  A p p e n d i x  C.
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T h o u g h t  h e  w o u ld  l i k e  t o  t r y  b an d  a g a i n  some d a y .  
Now knows h e  w o u l d  n o t  c a r e  t o  be  i n  b a n d .
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An a n a l y s i s  o f  T a b l e s  I I  a n d  I I I  i s  p r e s e n t e d  l a t e r  
i n  t h i s  d i s c u s s i o n  a f t e r  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  con- 
^ î b i o n s  u n d e r  w h i c h  b a n d  w as  t a u g h t  d u r i n g  t h e  y e a r s  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n *
I n  1 9 4 7 ,  w h e n  t h e  a u t h o r  was  e m p lo y e d  t o  c a r r y  o n  
w i t h  t h e  b a n d  p r o g r a m ,  h e  w a s  r e q u i r e d  t o  t e a c h  r e g u l a r  a c a ­
d e m i c  s u b j e c t s  i n  t h e  m o r n i n g s  a n d  h a d  t o  c a r r y  o n  t h e  b a n d  
p r o g r a m  i n  a l l  t e n  g r a d e  s c h o o l s  i n  t h e  a f t e r n o o n s *  T h i s  
n e c e s s i t a t e d  t h e  s c h e d u l i n g  o f  some ban d  c l a s s e s  o u t  o f  
s c h o o l  t i m e  a n d  on  S a t u r d a y s *  F i g u r e  2 show s t h i s  t e a c h i n g  
s c h e d u l e •
1 2 : 3 0  t o  
1 : 1 5
1 : 3 0  t o
2 : 1 5
2 : 3 0  t o  
3 : 1 5
3 : 3 0  t o  
4 : 1 5
Monday
P a x s o n  -
R o o s e v e l t
B e g i n n e r s
W i l l a r d  -
F r a n k l i n
B e g i n n e r s
C e n t r a l  -  
B e g i n n e r s
L o w e l l  -  
W h i t t i e r  
B e g i n n e r s
T u e s d a y
P a x s o n  -
R o o s e v e l t
A d v a n c e d
W i l l a r d  -
F r a n k l i n
A d v a n c e d
C e n t r a l
A d v a n c e d
L o w e l l  -  
W h i t t i e r  
A d v a n c e d
W e d n e sd a y
P a x s o n  -
R o o s e v e l t
B e g i n n e r s
V / i l l a r d  -
F r a n k l i n
B e g i n n e r s
C e n t r a l
B e g i n n e r s
L o w e l l  -  
W h i t t i e r  
B e g i n n e r s
T h u r s d a y
P a x s o n  -
R o o s e v e l t
A d v a n c e d
V ie i l la rd  -
F r a n k l i n
A d v a n c e d
C e n t r a l
A d v a n c e d
L o w e l l  -  
W h i t t i e r  
A d v a n c e d
F r i d a y
P r e s c o t t  
A d v a n c e d  & 
B e g i n n e r s
L i n c o l n  
A d v a n c e d  & 
B e g i n n e r s
H a w th o r n e  
A d v a n c e d  & 
B e g i n n e r s
S a t u r d a y
ALL c i r r
MORNING
ADVANCED
ONLY
BAND
F i g u r e  2
SCHEDULE OF BAND CLASSES, 1 9 4 7 - 1 9 4 8
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B e g i n n e r s  m e t  o n l y  o n c e  a  w eek  a n d  t h e n  u n d e r  t h e  
b a d  h o u s i n g  c o n d i t i o n s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .  C h i l d r e n  h a d  t o  
b e  t a k e n  o u t  o f  t h e i r  r e g u l a r  c l a s s e s  a n d  r e q u i r e d  t o  t r a v e l  
t o  d i f f e r e n t  s c h o o l s  v i a  t h e i r  own m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
i n  o r d e r  t o  a t t e n d  r e h e a r s a l s .
T h r e e  h u n d r e d  t o  f o u r  h u n d r e d  d o l l a r s  was  b u d g e t e d  
t o  p u r c h a s e  t h r e e  s e c o n d - h a n d  i n s t r u m e n t s  and  o n e  s e t  o f  
m u s i c  b o o k s .  O t h e r  m u s i c  w as  b o r r o w e d  f r o m  t h e  h i g h  s c h o o l .  
T h e  b u r d e n  w as  g r e a t  f o r  t e a c h e r  an d  s t u d e n t s  a l i k e  
b e c a u s e  t h e  c l a s s e s  h a d  t o  b e  o f  s u c h  s i z e  t h a t  t h e  b a n d  
s t u d e n t s  c o u l d  r e c e i v e  l i t t l e  o r  no  i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n ,  a n d  
t h e  d i r e c t o r ’ s  s c h e d u l e  w a s  so  f u l l  t h a t  h e  c o u l d  n o t  do  a  
t h o r o u g h  j o b  o f  a n y  o n e  t h i n g *  A l s o  t h e  l a c k  o f  n e c e s s a r y  
i n s t r u m e n t s ,  e q u i p m e n t ,  m u s i c ,  a n d  r e h e a r s a l  s p a c e  w as  f e l t  
v e r y  k e e n l y .
F i g u r e  3 show s  t h e  a b s o l u t e  s i z e  o f  t h e  b e g i n n i n g  
b a n d  c l a s s e s  i n  t h e  y e a r ,  1 9 4 7 - 1 9 4 8 .  I n  f o u r  i n s t a n c e s  
c l a s s e s  f r o m  tw o  s c h o o l s  h a d  t o  b e  co m b in e d  i n  o r d e r  t o  g e t  
t h e m  i n  t h e  s c h e d u l e .  T h e s e  c l a s s e s  w e r e  co m p o sed  o f  s t u d ­
e n t s  l e a r n i n g  t o  p l a y  a n y  a n d  a l l  t y p e s  o f  b an d  i n s t r u m e n t s .  
T h e  o n l y  c l a s s e s  o f  a  s i z e  p r a c t i c a l  w i t h  w h i c h  t o  w o rk  w e r e
t h e  tw o  s m a l l e s t .
O t h e r  f a c t o r s  o f  a l t e r n a t i n g  s c h o o l s  f o r  r e h e a r s a l s ,  
p o o r  r e h e a r s a l  r o o m s ,  i n f r e q u e n t  r e h e a r s a l s  an d  t h e  l a c k  o f
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oGhOOls 5 10 15 20 25 50 35 4 0 '  45 L o s s
P a x s o n -
R o o s e v e l t m a m r x iu n i iu i m t m i T r m f t t tm 5 1 .  I/o
' ^ i l l a r d -
P r a n k l i n m m tm e r fm m m r p 4 1 . 4 /
C e n t r a l m m u m ts m ftm 5 8 . 3 /
L o w e l l -
V h i t t i e r iL im m m tp 4 0 . 0 /
j i n c o l n -
P r e s c o t t m u m 6 6 . 7 /
l a w t h o r n c m m t 4 2 . 8 /
F i g u r e  3
ABSOIUTE SIZE OF BAND CLASSES, 1 9 4 7 - 1 9 4 8  
NUMBER DROPPING OUT COMPARED TO STARTING CLASS
S c h o o l 5 10 15 20 25 30 L o s s
S e n t r a l ummnuumtfmm 58.3%
P a x s o n ammuimiifemfe 65.2%
R o o s e v e l t urn mampremeef ___ 36.4%
v V i l l a rd 31 .3%
F r a n k l i n unmmrt 61.5%
L o w e l l 4 5 .5%
H a w th o rn e uieeee .  ........................................ 42 .9 %
P r e s c o t t tuete ........................ 50 .0%
v / h i t t i e r (m  ................................................................ 25 .0%
n c o l n ta . __ 100 %
F i g u r e  4
NUMBER DROPPING OUT COMPARED TO STARTING CLASS
IN  INDIVIDUAL SCHOOLS 
1 9 4 7 - 1 9 4 8
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a  b a n d  p r e c e d e n t  c o m b in e d  t o  k e e p  t h e  m o r t a l i t y  up  i n  t h e s e  
s c h o o l s  i n  s p i t e  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  c l a s s e s .
F i g u r e  4  sh o w s  t h e  b e g i n n i n g  b an d  m o r t a l i t y  r a t e  f o r  
t h a t  y e a r ,  1 9 4 7 - 1 9 4 8 ,  i n  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l s .
F i g u r e s  3 a n d  4  show t h a t  i n  t h e  f i r s t  s c h o o l  y e a r  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e r e  w a s  a  l o s s  o f  5 0 $  o f  a l l  s t u d e n t s  
who s t a r t e d  b a n d .  O u t  o f  129 s t u d e n t s  s t a r t i n g  b a n d ,  64 
d r o p p e d  o u t .
The  sam e m e t h o d  o f  c o m p u t i n g  t h e  o v e r a l l  l o s s  w as  
u s e d  i n  F i g u r e  4  a s  w as  u s e d  i n  F i g u r e  1 .  The 1 0 0 $  l o s s  i n  
t h e  L i n c o l n  s c h o o l  a f f e c t e d  t h e  c o m p u t a t i o n s  o n l y  t o  t h e  e x ­
t e n t  o f  t h e  t h r e e  s t u d e n t s  a v e r a g e d  i n .
F i g u r e  5 show s t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  who 
d r o p p e d  f r o m  b e g i n n e r s  b a n d  i n  1 9 4 7 - 1 9 4 8  t h r o u g h o u t  t h e  g r a d e s  
f o u r  t o  e i g h t  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  n u m b e r  s t a r t i n g  i n  e a c h  o f  
t h e s e  g r a d e s .  I t  a l s o  show s t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  m o r t a l ­
i t y  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  g r a d e s  i n  t h e  y e a r ,  1 9 4 7 - 1 9 4 6 ,  d i d  n o t  
v a r y  g r e a t l y  f o r  t h e  f i v e  g r a d e s  b e i n g  c o n s i d e r e d .
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  b a d  c o n d i t i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e  
t e a c h i n g  o f  b a n d  i n  t h e  y e a r ,  1 9 4 7 - 1 9 4 8 ,  t h e  i n t e r e s t  i n  
g r a d e  s c h o o l  b a n d  c o n t i n u e d  t o  grow  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  a  sum­
m e r  b a n d  p r o g r a m  w as  i n s t i t u t e d  a n d  $ 1 , 8 0 0  w as  s e t  u p  i n  t h e  
b u d g e t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  w i t h  w h i c h  t o  b u y  i n s t r u m e n t s ,  
e q u i p m e n t ,  a n d  m u s i c .  A l s o ,  t h e  d i r e c t o r  was  e m p lo y e d  f o r
Num ber  o f  
S t u d e n t s
20
43
4 2
41
4 0
39
3 8
37
3A
35J.
34
33
32
31
_ _ 30
Number  gg
S t a r t i n g  p 8
272A
25
N-v^be r  24 
D r o p p i n g  23
O ut 22 
21 
20 
19 
181 
\ 17 
15
14
13
1 2
11
10
9
4 t h 5 t h 5 t h 7 t h 8 t h
40 57 . 1;fff
G ra d e  
P e r c e n ­
t a g e  o f  
L o s s
F ipcure  5
d i s t r i b u t i o n  o f  b e g i n n e r s  band  m o r t a l i t y ,  1 9 4 7 - 1 9 4 8  
AS COMPARED TO NUMBERS STARTING
5 2 . ? ^ 5 5 . 5 3 . 5 ^
21
t h e  f o l l o w i n g  y e a r  t o  do f a l l  t i m e  b a n d  t e a c h i n g .
U n i f o r m s ,  some m u s i c ,  a n d  some e q u i p m e n t  h a d  b e e n  
p u r c h a s e d  d u r i n g  t h i s  f i r s t  y e a r  w i t h  f u n d s  e a r n e d  by  t h e  
b a n d  a n d  b a n d  p a r e n t s *  c l u b *
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  s t i l l  no  g o o d  r e h e a r s a l  ro o m s  
d u e  t o  t h e  e x t r e m e l y  o v e r c r o w d e d  c o n d i t i o n  o f  t h e  s c h o o l s ,  
a n d ,  f u r t h e r m o r e ,  t h e r e  w as  no  t i m e  s e t  a s i d e  a n d  a l l o t t e d  
a s  s u c h  f o r  b a n d  c l a s s e s .  T h i s  m e a n t  t h a t  b and  s t u d e n t s  
s t i l l  h a d  t o  m i s s  c e r t a i n  c l a s s e s  i n  o r d e r  t o  a t t e n d  b a n d ,  
a n d  t h a t  i t  w as  n o t  p o s s i b l e  f o r  t h e  d i r e c t o r  t o  v i s i t  a n y  
on e  s c h o o l  o f t e n e r  t h a n  o n c e  a  w eek  a n d  h e n c e  m e t  t h e  b e g i n ­
n i n g  c l a s s e s  a t  t h a t  o n e  t i m e  o n l y .  T r a n s p o r t a t i o n  w as  f u r ­
n i s h e d  o n l y  t o  t h e  p i c k e d  a l l - c i t y  a d v a n c e d  ban d  t o  t h e i r  
r e h e a r s a l s  t w i c e  a  w e e k .
F i g u r e  6 sh o w s  t h e  b e g i n n i n g  ban d  m o r t a l i t y  r a t e  
f o r  t h e  y e a r ,  1 9 4 8 - 1 9 4 9 .  I t  a l s o  show s t h e  g r e a t l y  r e d u c e d  
s i z e  o f  c l a s s e s  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  
t h e  g r e a t l y  r e d u c e d  m o r t a l i t y  r a t e  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  p r e v ­
i o u s  y e a r .
A g a i n  i n  F i g u r e  6 t h e  o v e r a l l  l o s s  w as  c o m p u te d  by  
d i v i d i n g  t h e  p u p i l s  l o s t  by  t h e  p u p i l s  s t a r t i n g ,  s o  t h a t  
t h e  1 0 0 ^  l o s s  f r o m  t h e  L i n c o l n  s c h o o l  d i d  n o t  t h r o w  t h e  com­
p u t a t i o n  o u t  o f  b a l a n c e .
F i g u r e  7 show s t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m o r t a l i t y  t h r o u g h -
2 2
S c h o o l 5 10 15 20 25  50 L o s s
P a x s o n tuiifteftem epm eeeter 1 6 . 0 ^
F r a n k l i n B . z i o
C e n t r a l UIILWPIT 6 0 . 0 ^
W i l l a r d im raee 44.45^
L o w e l l 11.194
R o o s e v e l t uettm ..............._ ________ ______ 25.094
W h i t t i e r ïiirtet 4 2 . 9 ^
H a w th o r n e umte Z6.e>%
P r e s c o t t 25.094
L i n c o l n £ _____  ___________ 100 fo
O v e r a l l  L o s s  27 
F i g u r e  6
NUMBER DROPPING OUT COMPARED TO STARTING CLASS, 1 9 4 8 - 1 9 4 9
o u t  g r a d e s  f o u r  t o  e i g h t  d u r i n g  t h e  y e a r ,  1 9 4 8 - 1 9 4 9 ,  a s  com­
p a r e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  s t a r t i n g  i n  e a c h  o f  t h e s e  
g r a d e s . G r e a t e s t  p e r c e n t a g e  o f  l o s s  w as  i n  t h e  s i x t h  g r a d e .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  a n d  c o m p a r e  t h e  b a n d  m o r ­
t a l i t y  c h a r t s  f o r  t h e  tw o  d i f f e r e n t  s c h o o l  y e a r s  u n d e r  d i s ­
c u s s i o n .  ( F i g u r e s  4  an d  6 . )  T he  g r e a t l y  d e c r e a s e d  m o r t a l i t y  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  y e a r  i s  s t a r t l i n g .  Y e t  i n  t h e  l i g h t  o f  
t h e  g r e a t l y  i m p r o v e d  c o n d i t i o n s  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  o v e r  t h e  
f i r s t  y e a r ,  t h i s  d e c r e a s e  i s  r e a d i l y  u n d e r s t a n d a b l e .
I n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  s i z e  o f  t h e  c l a s s e s  w as  g r e a t l y
Number
S t a r t i n g
N um ber  o f  
S t u d e n t s
45  
44 
43  
4 2  
41 
40  
39 
38 
37 
36 
35  
34 
33 
32  
31 
30 
29
  28
" " " " " "  27
26
25
24
Number 2 2  
D r o p p i n g  2 1
20 
19 
18 
17 
16 
1^  
14 
13  
12 
11 
10 
9 
81 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1
O ut
23
4 t h  5 t h  6t h  7 t h  8 t hG r a d e  
P e r c e n ­
t a g e  o f  
L o s s
F i g u r e  7
d i s t r i b u t i o n  o f  b e g i n n e r s  b a n d  m o r t a l i t y , 
A S c o m p a r e d  t o  n u m b e r s  s t a r t i n g
g g . g ^ 5 4 . Q . o ^
1 9 4 8 - 1 9 4 9
24
r e d u c e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  f i r s t  y e a r .
T h i s  f a c t  i s  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  a  c o m p a r i s o n  o f  F i g u r e s  3 
a n d  6 .  T h i s  w as  d ue  p a r t l y  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n o v e l t y  o f  
w a n t i n g  t o  b e  i n  t h e  b a n d  h a d  w o rn  o f f  s o m e w h a t .  I t  w as  a l s o  
d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i r e c t o r  h a d  b e e n  e m p lo y e d  f o r  f u l l  
t i m e  b an d  w o r k  a n d  n e e d e d  no l o n g e r  t o  c o m b in e  t h e  c l a s s e s  
f r o m  tw o  s c h o o l s  i n  o r d e r  t o  g e t  t h e m  i n  h i s  s c h e d u l e .  Be­
c a u s e  t h e  c l a s s e s  w e r e  s m a l l e r ,  h e  was  n a t u r a l l y  a b l e  t o  g i v e  
m o re  a t t e n t i o n  t o  i n d i v i d u a l  p r o b l e m s  b y  v i r t u e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  so  m any  s t u d e n t s  t o  h a n d l e  a t  o n e  t i m e  
a n d  h e n c e  n o t  s o  many p r o b l e m s  w i t h  w h i c h  t o  becom e a c q u a i n t ­
e d  and  w i t h  w h i c h  t o  c o p e .  A c o m p a r i s o n  o f  F i g u r e s  2 a n d  8 
h e l p s  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  f a c t .
F i g u r e  8 show s  t h e  b an d  s c h e d u l e  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r ,  
1 9 4 8 - 1 9 4 9 ,  o p e r a t e d  u n d e r  a  f u l l  t i m e  b a n d  d i r e c t o r  a s  com­
p a r e d  t o  a  h a l f - t i m e  d i r e c t o r  i n  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 4 7 - 1 9 4 8 .
T h i s  f i g u r e  a l s o  show s a  g r e a t l y  im p r o v e d  s i t u a t i o n  
o v e r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  i n  s o  f a r  a s  s c h e d u l i n g  i s  c o n c e r n e d .  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  e a c h  s c h o o l  w as  v i s i t e d  o n c e  a  w e e k ,  
w h e r e a s  b e f o r e ,  t h e  s c h o o l  b a n d  c l a s s e s  h a d  t o  b e  c o m b i n e d .  
T h i s  i m p r o v e m e n t  g a v e  t h e  s t u d e n t s  a n d  d i r e c t o r  a  b e t t e r  
c h a n c e  t o  becom e a c q u a i n t e d  a n d  w o r k  o u t  i n d i v i d u a l  p r o b l e m s  
t h a t  a r o s e .  I t  a l s o  t o o k  t h e  b u r d e n  o f  o t h e r  a c a d e m i c  w o rk  
f r o m  t h e  s h o u l d e r s  o f  t h e  d i r e c t o r ,  who s t i l l  h a d  p l e n t y  t o
25
9 : 3 0
t o
1 0 : 3 0
1 0 : 3 0
t o
1 1 : 3 0
11:00
t o
1 1 : 4 0
1:00
t o
2:00
2:00 1 
t o  
3 : 0 0
3 : 3 0
t o
4 : 3 0
VIon C e n t r a l
B e g i n n e r s
C e n t r a l  
I n d i v i d u a l s  
& E n s e m b l e s
C e n t r a l
A d v a n c e d
P r e s c o t t
B e g i n n e r s
P r e s c o t t
Advanced
A l l
C i t y
A dv .
r u e s F a x s o n
B e g i n n e r s
P a x s o n  
I n d i v i d u a l s  
& E n s e m b l e s
P a x s o n
A d v a n c e d
L i n c o l n
B e g i n n e r s
O f f i c e O f f .
^Ved ,Vi H a r d  
B e g i n n e r s
W i l l a r d  
I n d i v i d u a l s  
& E n s e m b l e s
W i l l a r d
A d v a n c e d
H a w th o rn e
B e g i n n e r s
H aw th o rn
A dv an ced
9 O ff
r h u r L o w e l l
B e g i n n e r s
L o w e l l  
I n d i v i d u a l s  
& E n s e m b l e s
L o w e l l
A d v an c ed
F r a n k l i n
B e g i n n e r s
F r a n k l i n
A dvanced
A l l
C i t y
A dv .
F r i R o o s e v e l t
B e g i n n e r s
R o o s e v e l t  
I n d i v i d u a l s  
& E n s e m b l e s
R o o s e v e l t
A d v an c ed
W h i t t i e r
B e g i n n e r s
W h i t t i e r
A d v an c ed
O f f .
F i g u r e  8
SCHEDULE OF BAND CLASSES, 1 9 4 8 - 1 9 4 9
d o  w i t h  j u s t  t h e  b an d  w ork*
A f u r t h e r  i n s p e c t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  T a b l e s  
I I  a n d  I I I  sh o w s  a  d e f i n i t e  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  a d v e r s e  
c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  b a n d  p r o g r a m  w as  c a r r i e d  on^
A g l a n c e  a t  t h e  t o p  o f  t h e s e  t a b l e s  show s  t h a t  t h e  
m a i n  r e a s o n s  g i v e n  w e r e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a d  no  t i m e  f o r  
p r a c t i c e  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  a l r e a d y  s t u d y i n g  o r  j u s t  t a k i n g  
u p  t h e  s t u d y  o f  p i a n o . U pon  c h e c k i n g  t h e s e  c a s e s  i t  w as
£ 6
f o u n d  t h a t  t h e s e  r e a s o n s  a p p e a r e d  a l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n  
o n  t h e  same q u e s t i o n n a i r e s  o r  s e t  o f  tw o  q u e s t i o n n a i r e s — o n e  
f r o m  t h e  s t u d e n t  a n d  o n e  f r o m  t h e  p a r e n t . I n  t h e  i n t e r v i e w s  
w i t h  t h e  p a r e n t s ,  t h e y  r e a s o n e d  t h a t ,  when  t h e  p r a c t i c e  o n  
b o t h  t h e  p i a n o  a n d  b a n d  i n s t r u m e n t  t a x e d  t h e  s t u d e n t  t o o  
g r e a t l y ,  t h e  c h o i c e  t o  b e  made was  t o  k e e p  t h e  c h i l d  on t h e  
p i a n o  a n d  d r o p  t h e  s t u d y  o f  t h e  b a n d  i n s t r u m e n t . I n  o t h e r  
w o r d s  t h e  p i a n o  i n s t r u c t i o n  s h o u l d  come f i r s t ,  e s p e c i a l l y  i n  
f i r s t  y e a r s  o f  i n s t r u c t i o n .
T h e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  s t u d e n t s  h a d  i n s t r u m e n t s  t h a t  
d i d  n o t  p l a y  w e l l  o r  t h a t  b ecam e b r o k e n  v e r y  o f t e n  c o i n c i d e d  
w i t h  t h e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  g o t  b e h i n d  t h e  o t h e r s .  
U n d e r  t h e  b e g i n n e r s  b a n d  s e t - u p  t h e y  w e r e  g i v e n  o n l y  one  
c l a s s  l e s s o n  p e r  w e e k .  B e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  c l a s s e s  a n d  l i m ­
i t e d  t i m e ,  i t  was o f t e n  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  d i r e c t o r  t o  know 
t h a t  t h e  i n s t r u m e n t  w as  n o t  p e r f o r m i n g  p r o p e r l y  d u e  t o  m e c h ­
a n i c a l  d i f f i c u l t i e s .  I f  a n d  when h e  d i d  d i s c o v e r  i t ,  t h e  
s t u d e n t  w o u l d  v e r y  o f t e n  be  h o p e l e s s l y  b e h i n d  o r  d e f i n i t e l y  
w o u ld  b e  b y  t h e  t i m e  t h e  n e c e s s a r y  r e p a i r s  c o u l d  b e  made a t  
t h e  m u s i c  s t o r e .  L a c k  o f  t i m e  a n d  f a c i l i t i e s  made i t  i m p o s ­
s i b l e  f o r  t h e  d i r e c t o r  t o  m ake  a n y  b u t  t h e  m o s t  m i n o r  r e p a i r s
a n d  a d j u s t m e n t s .
T h u s  i t  c a n  be  s e e n  t h a t  s m a l l e r  c l a s s e s  m e e t i n g  a t  
l e a s t  t w i c e  a  w eek  w o u ld  h a v e  e n a b l e d  t h e  d i r e c t o r  t o  h a v e
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bec o m e  m o re  i n t i m a t e l y  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d ­
e n t s  a n d  t h e i r  i n s t r u m e n t s  s o  t h a t  n e c e s s a r y  a d j u s t m e n t s  
a n d  r e p a i r s  c o u l d  h a v e  b e e n  made b e f o r e  t h e  s t u d e n t  d r o p p e d  
t o o  f a r  b e h i n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s . Many a r e  t h e  l o s t  b a n d  
s t u d e n t s  who n e v e r  knew b u t  w h a t  t h e i r  b a n d  i n s t r u m e n t  w as  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  p l a y ,  when  a c t u a l l y  a l l  t h a t  was  n e e d e d  
w a s  some m i n o r  r e p a i r  o r  a d j u s t m e n t  i n  o r d e r  t o  make i t  q u i t e  
e a s y  t o  p l a y  * S m a l l  w o n d e r  s o  many c h e c k e d  t h e i r  q u e s t i o n ­
n a i r e s  o p p o s i t e  t h e  r e a s o n ,  " I  d i d  n o t  e n j o y  i t  l i k e  I  t h o u g h t  
I  w o u l d . ” Some m o r t a l i t y  c a n  u n d o u b t e d l y  be a t t r i b u t e d  t o  
b r o k e n  i n s t r u m e n t s  o r  i n s t r u m e n t s  n e e d i n g  m i n o r  r e p a i r s  a n d  
a d j u s t m e n t s •
I t  i s  a l s o  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  why s o  many s a i d ,  " I  
d i d  n o t  l i k e  t h e  i n s t r u m e n t  I  w as  p l a y i n g . ” Even  i f  i t  w e r e  
i n  g o o d  p l a y i n g  c o n d i t i o n ,  w h a t  c h a n c e  d i d  t h e  d i r e c t o r  h a v e  
t o  i m p a r t  t h e  p a r t i c u l a r  k n a c k  o r  s e c r e t  o f  m a k in g  i t  p l a y ,  
w hen  h e  w a s  f o r c e d  t o  e x p l a i n  a n d  i l l u s t r a t e  t o  a  c l a s s  o f  
a s  many a s  f o r t y - f i v e  m e m b e rs?
C o n s i d e r  t h e  o t h e r  v a r i o u s  r e a s o n s  g i v e n  by  t h e  
s t u d e n t s  a n d  p a r e n t s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c t s :
1 .  C l a s s e s  w e r e  v e r y  much t o o  l a r g e  f o r  h i g h  t e a c h ­
i n g  e f f i c i e n c y .  S t u d e n t s  r e c e i v e d  l i t t l e  o r  no i n d i v i d u a l  
a t t e n t i o n .
R e a s o n s  5 a n d  1 1  o f  T a b l e  I I  a n d  3 ,  7 ,  1 4 ,  1 6 ,  1 8 ,
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20 , 32  , 3 4 ,  a n d  3 5  o f  T a b l e  I I I  a r e  o t h e r  r e a s o n s  w h i c h  c a n  
b e  d i r e c t l y  a t t r i b u t e d  t o  t h i s  f a c t .  O v e rc ro w d e d  c l a s s e s  
g r e a t l y  d e t r a c t e d  f r o m  t h e  d i r e c t o r ’ s  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s .  
T h e  s t u d e n t s  n e e d e d  much i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  i n  g e t t i n g  
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e i r  i n s t r u m e n t s .  T h i s  a t t e n t i o n  h e  was 
u n a b l e  t o  p r o v i d e  t o  s u c h  g r e a t  n u m b e r s  i n  a  s h o r t  r e h e a r s a l  
p e r i o d .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  s t u d e n t s  d i d  n o t  l e a r n  t h e  t h i n g s
t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  a n d  t h e r e f o r e  d i d  n o t  f i n d  t h e  e x p e r ­
i e n c e  e n j o y a b l e .
2 .  M o r a l e  o f  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  be m a i n t a i n e d  
i n  v i e w  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  l o c a t i o n ,  s i z e ,  h e a t i n g ,  l i g h t ­
i n g ,  a n d  v e n t i l a t i o n  o f  t h e  r e h e a r s a l  r o o m s .
R e a s o n s  21  a n d  22 o f  T a b l e  I I  a n d  24  and  26  o f  
T a b l e  I I I  a r e  u n d e r s t a n d a b l e  w hen  you  c o n s i d e r  t h a t  t h e  e x ­
p e r i e n c e  o f  co m in g  f r o m  a  p l e a s a n t  c l a s s r o o m  t o  a  room  c o n ­
t a i n i n g  a l l  u n d e s i r a b l e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w o u ld  
d e f i n i t e l y  c r e a t e  a n  u n p l e a s a n t  i m p r e s s i o n  o n  t h e  c h i l d ,  
e v e n  t h o u g h  he  m i g h t  n o t  b e  c o n s c i o u s  o f  t h e  a c t u a l  r e a s o n .  
O t h e r  m u s i c a l  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  p r i v a t e  l e s s o n s  oxi o t h e r  
i n s t r u m e n t s  w o u ld  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o n  i n  m o r e  p l e a s a n t  
s u r r o u n d i n g s  a n d  t h u s  c r e a t e  a  g r e a t e r  d e s i r e  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  p u p i l  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e m .
3 .  T he  b a n d  c l a s s  s c h e d u l e  w as  n o t  c o n d u c i v e  t o  
g o o d  s t u d e n t  a n d  p a r e n t a l  i n t e r e s t  b e c a u s e  i t  i n t e r f e r e d
w i t h  c l a s s e s  an d  o t h e r  d e s i r a b l e  a c t i v i t i e s .
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R e a s o n s  9 ,  1 4 ,  1 6 ,  a n d  17 o f  T a b l e  I I  a n d  6 , 1 0 ,
1 5 ,  2 2 ,  a n d  27 o f  T a b l e  I I I  b e a r  o u t  t h i s  f a c t .  T he  f e e l i n g  
o f  i n s e c u r i t y  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
f e l t  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  p e n a l i z e d  i n  o t h e r  s u b j e c t s  f o r  t h e  
t i m e  t a k e n  aw a y  f r o m  t h e m  f o r  b a n d  w o u ld  c e r t a i n l y  d e t r a c t  
f r o m  t h e i r  d e s i r e  t o  be  i n  t h e  b a n d .  I f  t h e y  h a d  a  l o v e  f o r  
s p o r t s  o r  o t h e r  a f t e r  s c h o o l  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e i r  
f r i e n d s  w e r e  t a k i n g  p a r t ,  t h e y  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  w i s h  t o  a  
g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g r e e  t o  b e  t a k i n g  p a r t  a l s o .
4 .  B e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  s c h e d u l e  t i m e ,  c l a s s e s  
h a d  t o  b e  c o m b in e d  a n d  s t u d e n t s  h a d  t o  t r a v e l  many b l o c k s ,  
o f t e n t i m e s  i n  a d v e r s e  w e a t h e r  i n  o r d e r  t o  a t t e n d  c l a s s e s .
R e a s o n  7 o f  T a b l e  I I  a n d  r e a s o n s  1 2 ,  1 8 ,  2 8 ,  3 1 ,  a n d  
37 o f  T a b l e  I I I  p o i n t  u p  t h i s  f a c t  when  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  
i n  a d d i t i o n  t o  t a k i n g  e x t r a  t i m e  f r o m  s c h o o l  t h i s  f a c t o r  
f o r c e d  c h i l d r e n  t o  t r a v e l  m any b l o c k s ,  o f t e n t i m e s  i n  a d v e r s e  
w e a t h e r ,  i n  o r d e r  t o  a t t e n d  r e h e a r s a l s .  O f t e n  c h i l d r e n  h a d  
t o  c a r r y  l a r g e  i n s t r u m e n t s ,  w h i c h  w e r e  t o o  h e a v y  f o r  th e m  t o  
c a r r y  t h a t  d i s t a n c e  u n d e r  b a d  w e a t h e r  c o n d i t i o n s .  P a r e n t s  
f r e q u e n t l y  h e l p e d  t r a n s p o r t  c h i l d r e n  i n  c a r s .  T h i s  im p o s e d  
a n  e x t r a  h a r d s h i p  o n  t h e m .  I t  i s  e a s y  t o  s e e ,  t h e n ,  why 
t h i s  f e a t u r e  o f  s c h e d u l i n g  w as  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  b a n d  c l a s s ­
e s  .
I f  t h e  d i r e c t o r  h ad  n o t  b e e n  w o r k i n g  a g a i n s t  o d d s .
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a s  sh o w n  i n  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n ,  h e  m i g h t  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  c o p e  b e t t e r  w i t h  t h e  f e w  r e m a i n i n g  r e a s o n s  o f  T a b l e s  
I I  a n d  I I I .  U n d e r  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s ,  h o w e v e r ,  h e  w as  
u n a b l e  t o  h e l p  t h o s e  who m i s s e d  b e c a u s e  o f  i l l n e s s ,  o r  t a k e  
t i m e  t o  l e a r n  o f  p h y s i c a l  h a n d i c a p s  o f  some c h i l d r e n .  He 
c o u l d  n o t  t a k e  t i m e  t o  h e l p  t h o s e  who w e r e  s i m p l y  i n  band  
b e c a u s e  o f  p a r e n t a l  p r e s s u r e ,  n o r  c o u l d  h e  t a k e  t i m e  t o  a s ­
s i s t  p a r e n t s  i n  o b t a i n i n g  i n s t r u m e n t s .
T h e  m u s i c  t e s t  g r a d e ,  w h i c h  w as  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  
a s  h a v i n g  b e e n  p l a c e d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  s t u d e n t ’ s  q u e s t i o n ­
n a i r e ^  w as  t h e  r e s u l t  o f  a  s i m p l e  m u s i c  t e s t ^  g i v e n  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  1 9 4 7 - 1 9 4 8 ,  t o  a l l  f o u r t h  
t h r o u g h  e i g h t h  g r a d e  s t u d e n t s  and  a g a i n  t o  a l l  new f o u r t h  
g r a d e r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 4 8 - 1 9 4 9  s c h o o l  y e a r .  The  
t e s t  w a s  d e s i g n e d  e s p e c i a l l y  f o r  u s e  i n  g r a d e s  f o u r  t o  e i g h t  
i n c l u s i v e .
T h e  m a i n  p u r p o s e  i n  u s i n g  t h e  t e s t  w as  t o  p r o m o t e  
i n t e r e s t .  F o l l o w - u p  l e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  t h e  p a r e n t s  o f  
t h o s e  s t u d e n t s  who d i d  w e l l  o n  t h e  t e s t , u r g i n g  th e m  t o  s t a r t  
t h e i r  y o u n g s t e r s  i n  b a n d .  H o w e v e r ,  t h o s e  who d i d  n o t  do w e l l  
o n  t h e  t e s t  w e r e  n o t  p r o h i b i t e d  f r o m  s t a r t i n g  b a n d .
3 S e e  A p p e n d i x  A.
^G .  E .  V an  N e s s ,  A M u s i c  A d a p t a b i l i t y  T e s t  F o r  D e t e r ­
m i n i n g  M u s i c a l  T a l e n t , G e o r g e  C. D i v e r  M u s i c  G o . ,  ( 3 9 0 3 4 - 4 ;  
C h i c a g o ,  1 1 1 . : )
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F i g u r ©  9 sJiows t l i e  d i s t r i b u t i o n  o f  t e s t  g r a d e s  o f  
t h e  s t u d e n t s  who d r o p p e d  o u t  o f  b a n d  d u r i n g  t h e  tw o  y e a r s  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  s t a r t i n g  b a n d .
T a b l e  IV  d i v i d e s  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  F i g u r e  9 among 
g r a d e s  f o u r  t o  e i g h t .  F i v e  s t u d e n t s  w e r e  n o t  t e s t e d  due  t o  
t h e i r  a b s e n c e  f r o m  s c h o o l .  N in e  g r a d e s  w e r e  n o t  e n t e r e d  b e ­
c a u s e  t h e  p r e s e n t  s t a t u s  o f  t h e s e  s t u d e n t s  i s  n o t  known, 
s i n c e  t h e y  h a v e  p e r m a n e n t l y  c h a n g e d  t h e i r  r e s i d e n c e  t o  o t h e r  
t o w n s .
Some s i g n i f i c a n c e  c a n  b e  a t t a c h e d  t o  F i g u r e  9 a n d  
T a b l e  IV  when  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  o n l y  Z ^ fo  o f  a l l  b e g i n n i n g  
s t u d e n t s  h a d  g r a d e s  b e lo w  80 on  t h e  t e s t ,  w h i l e  o v e r  Z lfo  o f  
t h o s e  who d r o p p e d  ceune f r o m  t h i s  g r o u p .  T h i s  show s t h a t  t h e  
t e s t  h a d  some v a l u e  i n  t h a t  many o f  t h o s e  r e c e i v i n g  lo w  g r a d e s  
s h o u l d  n e v e r  h a v e  s t a r t e d  i n  b a n d .  As w as  p r e v i o u s l y  men­
t i o n e d ,  t h e s e  s t u d e n t s  w e r e  n o t  e n c o u r a g e d  t o  s t a r t ,  a l t h o u g h  
n o t  p r o h i b i t e d  f r o m  d o i n g  s o .  Many o f  t h i s  g r o u p  made s u c ­
c e s s f u l  b a n d  m e m b e r s .  T h i s  no  d o u b t  show s t h a t  t h e  t e s t  d i d  
n o t  e v a l u a t e  a l l  t h e  q u a l i t i e s  n e c e s s a r y  f o r  good  b a n d  mem­
b e r s h i p .  N e v e r t h e l e s s ,  many e x p e r i e n c e d  a n d  s u c c e s s f u l  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  d i r e c t o r s  recom m end  t h e  u s e  o f  m u s i c  a d a p t a ­
b i l i t y  t e s t s  i n  t h e  r e c r u i t i n g  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  g r o u p s
^ L y n n e  C. C h a m b e r s ,  "How We B ro k e  t h e  Age h i m i t  f o r  O ur  
B a n d " ,  S c h o o l  M u s i c i a n . XK ( 1 9 4 8 )  S e p t e m b e r ,  p .  8 ; R o b e r t  E .  
J a c o b i ,  " p r e c i o u s  E x p e r i e n c e s  o f  a  F i r s t  Y e a r  m u s i c  T e a c h e r " ,  
S c h o o l  M u s i c i a n . XX ( 1 9 4 9 )  F e b r u a r y ,  p .  8 .
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T e s t  G ra d e
N um ber o f  S t u d e n t s
5 1 0  1 5  20 2 5  30 35y
F
-— —
B
- —1
Number S t a r t i n g
P e r c e n t a g e  
o f  L o s s  
4 7 .1 %
100 % 
3 0 .3 %  
5 0 .0%  
20 . 0%
100 % 
5 0 .0%  
50 .0%  
5 8 .8%  
50 .0%  
4 1 .7 %
0 .0%
50 .0%
5 0 .0%
4 0 .0 %
4 4 .4 %
100 % 
25 .0%
40 .0 %  
100 % 
3 3 .3%  
. 0 .0%
Number  D r o p p i n g  o u t ^ —
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TABLE IV
D IS T R IB U T IO N  OP BAND MORTALITY STUDENTS 
AND RANK IN  SCHOOL AS COMPARED TO THOSE
AS TO TEST g r a d e  
STARTING BAND
T e s t R a n k  I n  S c h o o l
G ra d e 8 t h ! 7 t h 6 t h 5 t h 4 t h T o t a l s100 1 4 3 5 3 5 1 3 ^  17
98 1 JL 1
96 2 i n 2 11 3 6 3 r ÎÔ 33
94 2 3 3 7 ^ 10
92 1 1 3 1 9 1 2 ^ 1 4 20
- 9 0 2 2 2 2
5 8 5 7 2 9 12 2486 1 ? 1 2
84 2 2 3 5 r  3 4 7 10 17
82 1 1 1 1 2
80 1 4 7 4 10 10 24
. re  . 1 1 2
76 4 4 5 4 9
74 1 2 ]. 2
72 1 2 3 1 2 1 4 4 10
7 068 • ? 3 4 4 4 9
66 1 1 1 1
64 1 1 2 1 1 4
62
60 1 2 ^ 2 5
58
56 1 1 1 1 2
54
52 3 2 2 6
50
48 2
19 44
1
T o t a l s 4 14 36 23  54 24 6,;̂ . 34...
P e r c e n ­
t a g e  o f  
Dos s 50 .O ^ 3 9 . 0 ^ 4 3 .0 :^ 4 3 , 0 ^ 3 8 . 0 ^ - --- ,---,---- 1
S t a r t i n g  B a n d  
B a n d  M o r t a l i t y
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I n  t h e  f o u r  g r a d e s  c o n t a i n i n g  t h e  g r e a t e s t  n um ber  
o f  s t a r t i n g  s t u d e n t s  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  l o s s  v a r i e d  v e r y  l i t ­
t l e ,  T he  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  was i n  t h e  5 t h  a n d  6t h  g r a d e s ,  
a n d  4 t h  a n d  7 t h  g r a d e s  w e r e  o n l y  5 ^  b e l o w  t h e s e .  T he  e i g h t h  
g r a d e  l o s s  o f  5 0 ^  w as  t h e  h i g h e s t *  T h e s e  f a c t s  s e r v e  t o  d i s ­
p r o v e  t h e  r e a s o n  g i v e n  by  some p a r e n t s  t h a t  f o u r t h  g r a d e r s  
a r e  t o o  y o u n g  f o r  b a n d .  T h e s e  f i g u r e s  show t h a t  t h e  l e a s t  
p e r c e n t a g e  o f  l o s s  o c c u r r e d  i n  t h a t  g r a d e .
S i n c e  a  s t u d e n t  d i d  n o t  d r o p  o u t  o f  b a n d  s u d d e n l y  
b u t  r a t h e r  g r a d u a l l y  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  
b y  t h e  u s e  o f  a t t e n d a n c e  r e c o r d s  i n  w h a t  t h r e e  m o n th s  p e r i o d  
h e  d r o p p e d  o u t .  The r e s u l t s  o f  t h e s e  e s t i m a t e s  f o r  a l l  s t u d ­
e n t s  d r o p p i n g  o u t  a r e  c o m p i l e d  i n  F i g u r e  1 0 .
A g l a n c e  a t  t h i s  f i g u r e  sh o w s  t h a t  t h e  f i r s t  s i x  
m o n t h s  o f  b e g i n n e r s  b a n d  b r i n g s  a b o u t  t h e  g r e a t e s t  m o r t a l i t y  
o f  s t u d e n t s .  I t  a l s o  show s  t h a t  t h i s  m o r t a l i t y  d r o p s  c o n s i d ­
e r a b l e  f o r  t h e  n i n e  m o n t h s  p e r i o d  a n d  r i s e s  a g a i n  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  y e a r .
T h e s e  f a c t s  a r e  r e a d i l y  u n d e r s t a n d a b l e  w hen  o n e  c o n ­
s i d e r s  t h a t  b a n d  i s  n a t u r a l l y  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  f o r  a  s t u d ­
e n t  d u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  m o n t h s  o f  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  
T h o s e  s t u d e n t s  who h a v e  h a d  no p r e v i o u s  b a c k g r o u n d  o f  m u s i ­
c a l  e z i ) e r i e n c e  a s i d e  f r o m  t h a t  o f f e r e d  i n  t h e  s c h o o l s  a r e  
n a t u r a l l y  g o i n g  t o  h a v e  a  d i f f i c u l t  t i m e  t r y i n g  t o  l e a r n  
b a s i c  m u s i c  f u n d a m e n t a l s ,  s u c h  a s  nam es  o f  n o t e s ,  l i n e s .
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s p a c e s ,  s h a r p s ,  f l a t s ,  n a t u r a l s ,  a n d  c l e f s ,  a n d  a t  t h e  same 
t i m e  a t t e m p t i n g  t o  f a t h o m  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  a  s t r a n g e  new 
g a d g e t ,  w h i c h ,  m o re  o f t e n  t h a n  n o t ,  w o u ld  b e w i l d e r  m o s t
a d u l t s  *
I f  a  s t u d e n t  g e t s  o v e r  t h i s  f i r s t  p e r i o d  o f  e x p e r i e n c e .
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i n  b e g i n n e r s  b a n d ,  i t  i s  s a f e  t o  a s s u m e  t h a t  h e  w i l l  c o n t i n u e  
o n  t o  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  b a r r i n g  a n y  o t h e r  c o m p l i c a t i o n s .  
T h u s  we s e e  t h e  lo w  m o r t a l i t y  r a t e  a t  t h e  e n d  o f  n i n e  m o n t h s .
H o w e v e r ,  o t h e r  a c t i v i t i e s  t o o  o f t e n  c a p t i v a t e  t h e  
c h i l d ’ s  a t t e n t i o n  d u r i n g  t h e  summer m o n t h s .  He i s  t r a v e l i n g  
aw a y  f r o m  hom e,  a t t e n d i n g  c a m p s ,  o r  t a k i n g  p a r t  i n  o t h e r  
t h i n g s ,  w h i c h  t a k e  h im  o u t  o f  t o w n  o r  aw ay  f r o m  summer b a n d .
I n  t h e  f a l l  h e  f i n d s  h e  h a s  f o r g o t t e n  much o f  how 
t o  h a n d l e  h i s  i n s t r u m e n t ;  h i s  f i n g e r s  a r e  s t i f f  and  c l u m s y ;  
a n d ,  w o r s t  o f  a l l ,  t h e  o t h e r s  h a v e  g o n e  a h e a d  w h i l e  h e  h a s  
s l i p p e d  b e h i n d .  Many s t u d e n t s  f i n d  t h i s  t o o  d i s c o u r a g i n g  
a n d  d r o p  o u t  o f  b a n d .  O t h e r s  n e v e r  b o t h e r  t o  s t a r t  a g a i n  
i n  t h e  f a l l .  A r i s e  i n  t h e  m o r t a l i t y  r a t e  o v e r  t h a t  w h i c h  
we f o u n d  a t  t h e  n i n e  m o n t h s  p e r i o d  i s  t h e r e f o r e  e v i d e n t .
T he  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  c o m p i l e d  
i n  A p p e n d i x  D a n d  E .  *
OBSERVATIONS, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  o c c u p a t i o n a l  b a c k g r o u n d s ,  m u s i c a l  
t a l e n t s ,  an d  r a n k  i n  s c h o o l  o f  t h e  b e g i n n i n g  b a n d  s t u d e n t s  
t h e  a u t h o r  r e c o g n i z e s  t h e  f a c t  t h a t  i n  a l l  c a s e s  h e  d i d  n o t  
h a v e  a d e q u a t e  n u m b e r s  w i t h  w h i c h  t o  make a  r e l i a b l e  s u r v e y *  
H o w e v e r ,  c o n s i d e r i n g  t h e  o v e r a l l  p i c t u r e  o f  a l l  t h e  s c h o o l s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  tw o  y e a r s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  i t  i s  
f e l t  t h a t  a  f a i r l y  t r u e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  c a n  be 
f o r m e d .  D i f f e r e n c e s  o f  o c c u p a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  m u s i c a l  
a b i l i t y ,  a n d  r a n k  i n  s c h o o l  h a d  l i t t l e  o r  no  d i r e c t  c o n n e c t i o n  
w i t h  s t u d e n t s  d r o p p i n g  o u t  o f  b e g i n n i n g  b a n d s .
I t  w as  o b s e r v e d  b y  t h e  d i r e c t o r  t h a t  t h e  s c h o o l s  
h a v i n g  t h e  m o s t  c l o s e l y  k n i t  c o m m u n i ty  and  t h e  b e s t  co m m u n i ty  
s p i r i t  a s  e x h i b i t e d  by t h e  p a r e n t s  a l s o  h a d  t h e  l e a s t  p e r ­
c e n t a g e  o f  l o s s  o f  b e g i n n i n g  b a n d  s t u d e n t s .
E v e n  t h o u g h  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  f r o m  b o t h  s t u d e n t s  
a n d  p a r e n t s  c o n t a i n e d  some a n s w e r s  w h i c h  seem ed  r a t i o n a l i s t i c  
t o  a n  e x t r e m e ,  t h e  o v e r a l l  r e t u r n  f r o m  t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  
f i t s  i t s e l f  r e a d i l y  i n t o  t h e  p a t t e r n  o f  c e r t a i n  u n f a v o r a b l e  
l e a r n i n g  c o n d i t i o n s  p e c u l i a r  t o  t h e  b e g i n n i n g  b a n d  p r o g r a m .
I t  h a s  b e e n  shown t h a t ,  w hen  c e r t a i n  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  
w e r e  i m p r o v e d ,  m o r t a l i t y  o f  b e g i n n i n g  b a n d  s t u d e n t s  d e c r e a s e d .  
I t  t h e r e f o r e  f o l l o w s  t h a t ,  when c o n d i t i o n s  a r e  made e v e n  m o re
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f a v o r a b l e ,  t h e  m o r t a l i t y  w i l l  d e c r e a s e  m o r e .  Of c o u r s e  t h e r e  
w i l l  a l w a y s  b e  some d r o p p i n g  o u t  o f  b a n d .  T h i s  c a n  b e  a t t r i b ­
u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  some c o n d i t i o n s  w h i c h  a r e  
n o t  c o n t r o l l a b l e  b y  t h e  s c h o o l  o r  t h e  b a n d  d i r e c t o r .
Many p a r e n t s  f e l t  t h e  n e e d  o f  g i v i n g  t h e i r  c h i l d r e n  
p i a n o  i n s t r u c t i o n  t o  d e v e l o p  t h e i r  m u s i c a l  b a c k g r o u n d  p r i o r  
t o  a  s t u d y  o f  a  b a n d  i n s t r u m e n t . The a u t h o r  a g r e e s  w i t h  
t h i s  o p i n i o n  a n d  b e l i e v e s  t h a t  a l l  b an d  i n s t r u c t i o n  w o u ld  be 
m o r e  e f f e c t i v e  i f  t h i s  c o n d i t i o n  c o u l d  b e  m ore  u n i v e r s a l .
The d a t a  s h o w i n g  t h a t  s t u d e n t s  d r o p  o u t  o f  b a n d  a t  
t h e  g r e a t e s t  r a t e  d u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  m o n t h s  o f  i n s t r u c t i o n  
a n d  d u r i n g  t h e  summer m o n t h s  b r i n g s  o u t  a  d e f i n i t e  n e e d  f o r  
t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  b a n d  i n s t r u c t i o n  d u r i n g  t h e s e  p e r ­
i o d s .  M eans  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  i n - s c h o o l  i n s t r u c t i o n  h a v e  
a l r e a d y  b e e n  t r e a t e d .  I t  i s  r ecom m ended  t h a t  summer b an d  
p r o g r a m s  b e  i n t e g r a t e d  w i t h  o t h e r  c i t y  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m s  
i n  o r d e r  t o  e l i m i n a t e  s c h e d u l e  c o n f l i c t s  a n d  p r o v i d e  b an d  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b u i l d  h e a l t h y  b o d i e s  a s
w e l l  a s  m u s i c a l  a b i l i t y .
T h i s  s t u d y  h a s  show n t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a ­
t i o n ,  n o t  o n l y  i n  t h e  s p e c i f i c  f i e l d  t r e a t e d  i n  t h i s  p a p e r ,  
b u t  a l s o  i n  c h o r a l  a n d  o r c h e s t r a l  i n s t r u c t i o n .
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APPENDIX A
STUDENT QUESTIONNAIRE
TG_____
Name_______  A d d r e s s
P a r e n t ’ s  Name____________________________  O c c u p a t io n _
S c h o o l _________________________G ra d e ___________ Age_______
When y o u  d r o p p e d  b a n d __________________________________
I f  y o u  d r o p p e d  o u t  o f  b a n d  f o r  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s ,  
p u t  a n  X i n  t h e  s q u a r e  b e s i d e  t h a t  r e a s o n .  C heck  a s  many 
r e a s o n s  a s  a p p l y  i n  y o u r  c a s e .
  I  d i d  n o t  h a v e  t i m e  t o  p r a c t i c e .
I  w a s  n o t  a l l o w e d  t o  p r a c t i c e  a t  home.
  I  d i d  n o t  e n j o y  i t  l i k e  I  t h o u g h t  I  w o u l d .
  My i n s t r u m e n t  w o u l d  n o t  p l a y  w e l l .
I  d i d  n o t  l i k e  t h e  o t h e r  c h i l d r e n  i n  b a n d .
  I  d i d  n o t  l i k e  t h e  d i r e c t o r .
I  c o u l d  n o t  seem  t o  l e a r n  a n y t h i n g  i n  c l a s s .
I  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  i n  b an d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .
S o m e t i m e s  t h e  t e a c h e r  w o u l d  n o t  l e t  me go t o  b a n d ,  and
I  g o t  b e h i n d  t h e  o t h e r s .
I  w a s  s i c k  and  g o t  b e h i n d  t h e  o t h e r s .
I  g o t  b e h i n d  b e c a u s e  I  c o u l d  n o t  a l w a y s  g e t  t o  t h e  
—  o t h e r  s c h o o l  w h e r e  we h a d  b a n d .
I  d i d  n o t  l i k e  t h e  i n s t r u m e n t  I  w as  p l a y i n g .
Other r e a s o n s : __________________________________________________ —---------
X t h i n k  I  w o u ld  l i k e  t o  t r y  t a k i n g  b a n d  a g a i n  some d a y .  
X know now I  w o u l d  n o t  c a r e  t o  be  i n  a  b a n d .
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APPENDIX B
PARENT QUESTIONNAIRE
I f  y o u r  c h i l d  d r o p p e d  o u t  o f  b a n d  f o r  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  
r e a s o n s ,  p u t  a n  X i n  t h e  s q u a r e  b e s i d e  t h a t  r e a s o n .  C h eck  
a s  m any  r e a s o n s  a s  a p p l y  i n  y o u r  c h i l d ' s  c a s e .
  He w o u l d  n o t  p r a c t i c e .
  He d i d  n o t  e n j o y  t h e  b a n d  l i k e  h e  t h o u g h t  he  w o u l d .
  H i s  i n s t r u m e n t  w o u ld  n o t  p l a y  w e l l .
  He d i d  n o t  l i k e  t h e  i n s t r u m e n t  he  w as  t r y i n g  t o  p l a y .
  He d i d  n o t  l i k e  t h e  b a n d  b e c a u s e  o f  t h e  o t h e r  c h i l d r e n .
  He d i d  n o t  l i k e  t h e  b a n d  b e c a u s e  o f  t h e  d i r e c t o r *
  He n e v e r  s e e m e d  t o  l e a r n  a n y t h i n g  i n  b a n d .
  We f o r c e d  h im  t o  t a k e  b a n d  an d  he n e v e r  l i k e d  i t .
  He g o t  b e h i n d  t h e  o t h e r s  b e c a u s e  o f  i l l n e s s .
  He g o t  b e h i n d  t h e  o t h e r s  b e c a u s e  t h e  t e a c h e r  w o u ld
n o t  a l w a y s  l e t  h im  go  t o  b a n d .
  He g o t  b e h i n d  t h e  o t h e r s  b e c a u s e  i t  was  n o t  a l w a y s
p o s s i b l e  f o r  h im  t o  g e t  t o  t h e  o t h e r  s c h o o l  f o r  b a n d .
O t h e r  r e a s o n s : ___________________________________________________________
  We w o u ld  l i k e  t o  h a v e  h im  t r y  t a k i n g  ban d  a g a i n  some d a y .
We t h i n k  i t  w o u l d  b e  u n w i s e  t o  s t a r t  h im  i n  b an d  a g a i n .
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APPENDIX C
LETTER TO PARENTS
( u s e d  o n l y  i f  t h e y  c o u l d  n o t  b e  c o n t a c t e d  p e r s o n a l l y  o r  by  
p h o n e )
M i s s o u l a  P u b l i c  S c h o o l s  
M i s s o u l a ,  M o n ta n a
D e a r  M r .  an d  M r s . ____________:
I n  o r d e r  t o  i m p r o v e  o u r  p r e s e n t  g r a d e  s c h o o l  b an d  s e t - u p ,
I  am m a k i n g  a  s u r v e y  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e a s o n s  why c h i l d r e n  
d r o p  o u t  o f  b a n d  o n c e  t h e y  h a v e  s t a r t e d .
E n c l o s e d  i s  a  s h o r t  q u e s t i o n n a i r e ,  w h ic h  I  w o u ld  l i k e  you  
t o  f i l l  o u t  a n d  m a i l  i n  t h e  e n c l o s e d  s t a m p e d  e n v e l o p e ,  t o ­
g e t h e r  w i t h  t h i s  l e t t e r .  I  am i n t e r e s t e d  i n  g e t t i n g  a t  t h e  
r e a l  r e a s o n s  f o r  y o u r  c h i l d ' s  d r o p p i n g  o u t  o f  b a n d ,  so  p l e a s e  
do n o t  h e s i t a t e  t o  name t h e  r e a l  r e a s o n s  e v e n  t h o u g h  i t  
m i g h t  r e f l e c t  o n  t h e  d i r e c t o r  o f  o t h e r  p e o p l e  a n d  a s p e c t s  
o f  t h e  M i s s o u l a  C i t y  S c h o o l  S y s t e m .
I f  y o u  w o u ld  r a t h e r  r e t u r n  j u s t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h o u t  
t h i s  l e t t e r ,  d o  s o ,  s i n c e  t h e  i n f o r m a t i o n  w i l l  s t i l l  b e  o f  
y a i u e  t o  m e .
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n  i n  t h i s  m a t t e r .
R e s p e c t f u l l y  y o u r s ,
E m e r s o n  M i l l e r ,  D i r .
M i s s o u l a  G ra d e  S c h o o l  B an d s
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